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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban lis núme-
ros de este BOLET.N. dispon-
| drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS ; 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. -
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OPICIAI., . se han de 
mandar al Gobernador de la, 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de ' 
6 de abril 1839). • V 
• S . M . e l Rey D o n Alfonso XIII (q. D . g.). S i M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia ; 
S. A . R . el P r í n c i p e de As tu r i a s e Infantes y d e m á s personas de l a A u g u s t a Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
( C a c e t a d e l d í a 14 de Febrero de 1929). 
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N ú m e r o (Kt 
E x c m o . S r . : L a J u n t a Cen t ra l de l Censo 
electoral , en c o m u n i c a c i ó n de29 de D i c i e m -
bre ú l t i m o , formula dos propuestas a l G o -
bierno encaminadas, uua a l p roced imien-
to a seguir para desigual ' a los Presidentes 
y sus suplentes de las mesas electorales, y 
otra, a l n ú m e r o de electores que debe cons-
t i tu i r cada S e c c i ó n ; exponiendo, en cuanto 
a l p r imerext remo, que s i bien l a i n c l u s i ó n 
de las mujeres electoras en las tres l is tas 
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prevenidas d e b e r í a hacerse i n -
t e r c a l á n d o l a s , con arreglo a sos 
apell idos, entre los varones, para 
poder s i n d i f icul tad a lguna des ig-
na r los Presidentes de los tres p r i -
meros nombres de cada una y los 
suplentes de los tres ú l t i m o s , resul-
t a r í a costoso hacer l a l i s ta del tercer 
grupo que por l a reg la segunda de 
l a R e a l orden de 30 de N o v i e m b r e 
de 1906 se h a de formar con un 
ejemplar de l Censo de l a Secc ión 
correspondiente, con las anotacio-
nes deb'das en su margen izquierdo 
y l a e x c l u s i ó n de los que figuren en 
los otros dos grupos; que l a separa-
c ión de las listas en que se i n c l u y a 
a la» mujeres no supone e l que ten-
ga que acudirse en cada grupo de 
unas y otras a los tres pr imeros 
nombres, pues de hacerlo r e s u l t a r í a 
que h a b r í a que tener en cuenta 18, 
y con el lo se daba proporcional mon 
te mayor derecho a la mujer, toda 
vez que c o n c u r r í a en e l mismo n ú -
mero q u é los hombres, no obstante 
ser generalmente, (excepto en las 
grandes-poblaciones) en cada Sec-
c ión , en mucho, menor n ú m e r o que 
los varones, cuando n i la le t ra , n i 
e l e s p í r i t u de l a l e g i s U c i ó n v igente 
es e l de dar las : preferencia, s ino e l 
de q u é in tervengan con el hombre 
en tas funciones electorales; debien-
do ajustarse e l procedimiento a lo 
dispuest* en e l n ú m e r o 4.a de l a 
R e a l orden c i r cu l a r de 16 d é Agos to 
d é 1926, y a l a ley E l e c t o r a l , ha-
c i é n d o s e la d e s i g n a c i ó n sólo de e n t r é 
nueve nombres. 
E n cuanto a l segundo de los 
enuuciados extremos, l a J u n t a C e n -
tra! del Censo electoral opina que 
s e ñ a l a d o en la ley el t iempo de ocho 
horas para verificar las votaciones, 
no es posible que puedan emi t i r e l 
voto todos los electores, cuando pasa 
de 600 ol numero de cada S e c c i ó n , 
d á n d o s e e l caso de que se acerque, 
y aun excede algunas veces de 
m i l , en las grandes poblaciones, por 
lo cual d e b e r í a sólo constar cada 
Secc ión , a lo sumo, de 600, compu-
t á n d o s e en este n ú m e r o el de varones 
y hembras; pero que estando en la 
actual idad t e r m i u á n d o s o la impre-
s ión v p u b l i c a c i ó n de Jas listas oo 
rrespondientes a l a r ec t i f i cac ión de l 
a ñ o 1928, s u p o n d r í a , s i ahora hubie-
ra que ap l i ca r este c r i t e r io , una mo-
di f icac ión de i m p o r t a n c i a de l Censo, 
que l l e v a r í a consigo gastos conside-
rables par t í e l Es tado y para las D i -
putaciones p rov inc ia l e s , por lo que 
entiende que p o d í a ser ap l icable en 
l a p r ó x i m a rec t i f i cac ión , y en e l 
caso de preceder convocator ia , p a n 
elecciones, p o d r í a disponerse, a l 
m i smo t iempo, que fuera m a y o r e l 
n ú m e r o de horas destinadas a l a 
e m i s i ó n del voto, pudiendo l l ega r 
esta a m p l i a c i ó n a otras ocho horas 
m á s de las s e ñ a l a d a s en l a l e y , o sea 
hasta las doce de l a noche . 
D e conformidad con los referidos 
acuerdos adoptados por l a J u n t a 
Cen t r a l de l Censo electoral sobre los 
que h a emi t ido favorable informe e l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
S . M . e l R e y (q. D . g.) se h a ser-
v i d o disponer: 
1. ° L a s listas a que se refiere e l 
a r t í c u l o 33 de l a l ey E l e c t o r a l , en 
que h a de inclui rse a las mujeres, 
s e g ú n l a R e a l orden de 17 de N o -
v iembre de 192i), d e b e r á n ser se-
paradas de los varones, h a c i é n d o s e 
l a d e s i g n a c i ó n de los Presidentes de 
las Mesas, de los tres grupos , d é l o s 
tres primeros nombres, de las listas 
a n á l o g a s de varones y hembras, i n -
t e r c a l á n d o l a s : por : r iguroso orden 
a l f abé t i co de sus pr imeros apel l idos , 
respetando t a m b i é n e l segundo, y 
el nombre, de modo que se tome de 
entre las dos listas a n á l o g a s de v a -
rones y hembras tan sólo tres nom-
bres, y de ellos sé d e s i g n a r á e l P r e -
sidente, procediendo de l a mi sma 
manera para nombrar e l suplente . 
2 . ° Cada Secc ión electoral.cons-
t a r á , a lo sumo, de 500 electores, 
c o m p u t á n d o s e en este n ú m e r o varo-
nes y hembras; y 
3. ° L a s modificaciones que en 
cumpl imien to del precepto anterior 
hayan de exper imentar las listas de 
votantes de las Secciones se intro 
d u c i r á n a par t i r de l a p r ó x i m a rec-
t i f icación anual del Censo electoral . 
E s as imismo la voluntad de S . M . , 
que en e l caso de celebrarse algunas 
elecciones con arreglo a las actuales 
listas de los electores que forman 
cada S e c c i ó n , se tenga en cuenta, 
a l anunciar l a correspondiente con-
vocator ia , l a necesidad de ampl ia r 
e l n ú m e r o de horas desbinadas a la 
e m i s i ó n de l voto. 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . 
pa ra su conocimiento y efectos 
consiguientes. D ios guarde a V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d , 4 de Febrero 
de 1929. 
P R I M O D E R I V E R A 
S e ñ o r e s . . . 
WHHMO MIL BE LA PMIMOA 
C I S O U L A B 
D e conformidad con lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 17 de l a v igente L e y 
de Caza , de 16 de M a y o de 1902 y 
Reglamento para e j ecuc ión de la 
mi sma de 3 de J u l i o de: 1903, desde 
e l quince de l actual d a r á comienzo 
l a veda en esta p rov inc i a , quedando 
desde ta l fecha p roh ib ida toda oíase 
de caza, asi como su c i r c u l a c i ó n y 
venta durante él t iempo que marca 
d i c h a L e y . : ' ' . ; ' 
Encarezco a los s e ñ o r e s Alcaldes , 
G u a r d i a c i v i l , y Agentes de l a Auto-
r idad , •depemdientes de l a . mia, 
cuiden de l exacto cumpl imien to ilc 
lo p revenido . 
L » ó o , 9 de Febrero de 1929. 
E l Gobernador c iv i l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
D I P U T A C I Ó N P R O V D Í C I A L 
D E L E O N 
Oposielones a Of ic ia l L e t r a d o 
R e u n i d o e l T r i b u n a l en e l dia Je 
hoy, ha acordado s e ñ a l a r para 1» 
p r á c t i c a del p r imer ejercicio de J i -
chas oposiciones, e l d í a 18 del oo-1 
rr iente, a las cuatro de l a tarde, oii 
el sa lón p r i n c i p a l de sesiones de '* 
D i p u t a c i ó n , y considerar admit iJ" ' ' ! 
y citados para dicho objeto, los I 
guientes opositores: 
D o n J o s é M i c ó G a g o . 
D o n Carlos A l v a r e z .Cadórnif,'11, 
D o n Vicente Valcarce Garc ía . 
D o n F r a n c i s c o B o a R i c o . 
D o n Va le r i ano D i e z A r i a s . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
oimiento general y de los interesa-
dos. 
L e ó n , 12 de Febrero de 1929. -
& Presidente del T r i b u n a l , J o s é 
M a r i * V i c e n t e . 
CEDULAS PERSONALES 
Como a pesar de haber t ranscu-
rr ido con g ran exceso e l plazo que 
señala l a I n s t r u c c i ó n de 4 de N o -
viembre de 1925 para l a r e m i s i ó n 
de los padrones d e ' c é d u l a s persona-
les a esta D i p u t a c i ó n , son muchos 
los A y u n t a m i e n t o s que no han 
enviado dichos padrones o en su 
defecto, los a p é n d i c e s a que hace 
referencia l a c i r c u l a r inser ta en e l 
BOLETÍN OFICIAL de 17 de Octubre 
ú l t imo , he resuelto antes de tomar 
I otras determinaciones, recordar el 
cumplimiento de ta l se rv ic io , para 
que lo verifiquen en e l p lazo m á x i -
| mo de diez d í a s . 
L e ó n , 9 de Febrero de 1929.—El 
Presidente! J o s é M . " V i c e n t e . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
| D E H A C I E N D A D E L A P R O 
V I N C I A D E L E O N 
A N U N C I O 
E n l a Gaceta de M a d r i d fecha 29 
ríe Ene ro ú l t i m o , se p u b l i c a el 
anuncio para la p r o v i s i ó n por con-
curso de l cargo de Recaudador de 
la Hac ienda , en 1* Z o n a de I cod , 
provincia de Santa C r n ü de T e ñ e -
vifs. ' 
Por lo tanto, con arreglo a lo 
'^puesto en l a norma 2.a d e l ar-
ticulo 28 del Es ta tu to de Recauda-
ron de 18 de Dic i embre de 1928 
'r'iKeta del 29), se a d m i t i r á n en esta 
delegación de H a c i e n d a las ins tan-
' •¡«.s que en so l ic i tud de dicho cargo 
P'^-enten, hasta e l d í a 21 del actual , 
1,11 '{ue exp i r a el p lazo . 
Lo que se pub l i ca en el presente 
'WETIS OFICIAL, p a r aconoc imien io 
i,! 'os interasados. 
| '-«ón, 6 de Febrero do 1929. — E l 
' g u í e l o - C o n t a d o r , V . Po lanco . 
Alca ld ía constitucional de 
Molinaseca 
I g n o r á n d o s e e l paradero de ios 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r e í a 
c ionon , naturales de este m u n i c i p i o , 
comprendidos en el al is tamiento de l 
año ac tual , se advier te a los mismos , 
a sus padres, tutores, parientes 
amos o personas de quien dependan, 
que por e l presente edicto se les c i t a 
a o m p a r e c e r en esta Casa Cap i tu l a r 
por s í o por persona que l eg i t ima -
m e n t ó les represente, y el d í a 3 de 
M a r z o p r ó x i m o , a las diez de l a 
m a ñ a n a , a exponer lo que les con-
venga referente a su inc lu s ión en e¡ 
a l is tamiento; a d v i r t i é n d o l e s que este 
e Hoto susti tuye las citaciones orde-
nadas por el p á r r a f o 3 . ° , art . 111 de l 
Reg lamento , de 27 de Febrero de 
1925, para el Reclu tamiento y Reera 
plazo del E j é r c i t o , por ignorarse el 
paradero de los interesados, p a r á n -
doles e l per juic io a que h a y a lugar . 
Mol inaseca , 6 de Febrero de 1929. 
— E l A l c a l d e , F ranc i sco P é r e z . 
"... Relación que se cita -: 
, Sa lvador Ballesteros G a r c í a , h i jo 
de Manue l y Josefa. 
F i d e l R o d r í g u e z L ó p e z , de ATpti-
so y Rosau ra . 
J o s é M a n niel Verdura . N o g a l udo, 
de R a m ó n y M a r í a . 
A lca ld í a constitucional de 
Santovenia de l a Valdoncina 
Debiendo proveerse in te r inamen-
te l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to en persona perteneciente a l a 
segunda c a t e g o r í a de l Cuerpo de 
Secretarios, hasta tanto se resuelva 
el proceso pendiente del actual Se-
cretario en propiedad, D . Mateo 
F e r n á n d e z ; queda abierto concurso 
para d i c h a in t e r in idad , durante e l 
plazo de quince d í a s , a contar de l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia , de 
hiendo los aspirantes a c o m p a ñ a r a 
l a ins tanc ia documento acredi ta t ivo 
de pertenecer a l Cuerpo d-) Secreta-
rios on l a segunda c a t e g o r í a , s i g n i 
fic.andoesta A l c n l d i a que l a d o t a c i ó n 
del cargo es de 3.000 pesetas anua-
les. Dent ro de los ocho d ía s de espi-
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rado e l plazo que se fija, se r e u n i r á 
el pleno del A y u n t a m i e n t o en ses ión 
ex t raord inar ia p a r a adjudicar l a 
p laza . 
Santovenia de la V a l d o n c i n a , 10 
de Febrero de 1929. E l A l c a l d e , 
A n t o n i o D i e z . 
A lca ld í a constitucional de 
H u r ó n 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda en su d í a pro-
ceder a l a f o r m a c i ó n de los a p é n -
dices que han de se rv i r de base a l a 
f o r m a c i ó n de l reparto de r ú s t i c a y 
p a d r ó n de edificios y solares, se 
hace preciso que los contr ibuyentes 
que hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su 
r iqueza i m p o n i b l e , presenten sus 
relaciones con l a jus t i f i cac ión de 
haber pagado los derechos reales, 
en l a Secretar ia de este A y u n t a -
miento, durante e l p lazo de quince 
d í a s siguientes a i de l a p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en e l BOLETÍN OFI 
OIAL de esta p r o v i n c i a . 
H u r ó n , 11 de Febrero de 1929.— 
E l A l c a l d e accidenta l , V i cen t e A l -
va rez . 
, A lca ld í a constitucional,de . 
. A r d ó n 
I g n o r á n d o s e el paradero, de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r e í a -
c ionan , naturales de este M u n i c i p i o , 
comprendidos en e l a l is tamiento de l 
a ñ o ac tual , se advier te a los mismos , 
sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por el presente edicto se les c i t a 
a comparecer en esta Casa Cap i tu l a r 
por s í o por persona que l e g í t i m a -
mente It-s represente e l d í a 3 de 
M a r z o , a las ocho de l a m a ñ a n a , 
a exponer lo que les convenga re-
ferente a su i n c l u s i ó n en el a l is ta-
miento; a d v i r t i é n d o les que este 
edicto sust i tuye las citaciones or-
denadas por e l p á r r a f o 3 . ° , a r t í c u -
lo 111 del Reg lamen to de 27 de F e -
brero de 1925 para e l Rec lu tamien to 
y Reemplazo del E j é r c i t o , por igno-
rarse e l paradero de los interosados, 
p a r á n d o l e s e l perjuicio a que haya 
l u g a r . 
Relación que se ci ta ' 
A n d r é s Cas t i l l o , A n i c e t o , h i jo de 






A l v u r e z A l o n s o , Ignac io , de des-
conocido y C o n c e n c i ó n . 
L ó p e z G a r c í a , M a c a r i o D i o n i s i o , 
de M i g u e l y M a r í a Euseb i a . 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , A n d r é s , de 
A n g e l y Norbei ta . 
Vacan te e l cargo de Deposi tar io 
de los fondos munic ipa les de este 
A y u n t a m i e n t o , se h a l l a expuesto al 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de t re in-
t a d í a s para su p r o v i s i ó n . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n las 
instancias en d i cha Secretar ia , en l a 
cua l se h a l l a e l p l i ego de condic io-
nes para conocimiento de los intere-
sados. 
A t d ó n , 8 de Febrero de 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , F lo r en t i no Cabreros . 
Alca ld ía constitucional de 
Laguna D a l g a 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la -
c ionan , naturales de este M u n i c i -
p i o , comprendidos en el a l i s tamien-
to de l a ñ o ac tual , se advier te a los 
mismos, a sus padres, tutores, pa-
rientes, amos o personas de quien 
dependan que por e l presente edicto 
se les c i t a a comparecer en esta 
Casa Cap i tu l a r por s i o por 'persona 
q u é l e g í t i m a m e u t e les represente, 
el d í a 3 de l p r ó x i m o mes de M a r z o , a 
las d iez de l a m a ñ a n a , a exponer l o 
que les convenga referente a su i n -
c l u s i ó n en e l a l is tamiento, adv i r -
t i é n d o l e s que este edicto sust i tuye 
las citaciones ordenadas por e l pá -
rrafo 3 . ° , a r t í c u l o 111 del Reg la -
mento de 27 de Febrero de 1925 
para e l Bec lu tamieu to y Reemplazo 
del E j é r c i t o , por ignorarse e l para-
dero de los interesados, p a r á n d o l e s 
el perjuicio a que h a y a l uga r . 
L a g u n a D a l g a , 4 de Febrero de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , D ion i s io P é r e z . 
Relación que se cita 
A n d r é s Ver jón , h i jo de A n d r e a . 
A l c a l d i a constitucional de 
Pozuelo del P á r a m o 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r e í a 
c ionan, naturales de este M u n i c i p i o , 
comprendidos en e l a l is tamiento del 
a ñ o actual , se advier te a los mismos , 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de qu ien dependan 
que por el presente fdioto se les 
c i t a a comparecer en esta Casa C a -
p i tu l a r por s i o por persona que le-
g í t i m a m e n t e les represente, e l d í a 3 
de M a r z o , a las ocho de la m a ñ a n a , 
a exponer lo que les convenga refe-
rente a su i n c l u s i ó n en el a l is tamien-
to; a d v i r t i é n d o l e s qne este edicto 
sust i tuye las ci taciones ordenadas 
por el p á r r a f o 3.° a r t iculo 111 de l 
.Reglamento de 27 de Febrero de 
1925 para e l Rec lu tamien to y R e e m -
plazo del E j é r c i t o , por ignorarse e l 
paradero de los interesados, p a r á n -
doles e l perjuicio a qne haya lugar . 
Pozue lo del P á r a m o , 1 de Febre -
ro de 1929. - E l A l c a l d e , F e l i p e 
R o d r í g u e z . 
Relación que se cita 
Gascón A l o n s o L e o v i g i l d o , h i jo 
de M a r t í n y F r a n c i s c a . 
ADMDflSTRAnÚÍI DE HBTIOA 
Céduht de citación 
P o r l a presente sé c i t a a D . " E l o í -
sa Mardones .Salazar , soltera, mayor 
de edad, vec ina que fué de esta 
c iudad y que v i v i ó en l a cal le de 
Casca l e r í a , y a D . F ranc i sco G a r c í a 
A l o n s o , mayor de edad, como tutor 
de ' los menores D.a M a t i l d e , d o ñ a 
L u i s a y D . E m i l i o Pedrero Mardo-
nes, hijos de D a M a t i l d e Mardones 
Salassar, cuyos domic i l ios en l a ac-
tua l idad se i gno ran , para que com-
parezcan ante este Juzgado m u n i 
c i p a l , s i t io un el Consis tor io de l a 
P l a z a M a y o r el d í a 11 de M a r z o 
p r ó x i m o a las once de su m a ñ a n a 
a l a c e l e b r a c i ó n del acto de conc i -
l i ac ión que les promueve e l P r o c u 
rador de e<t i c iudad D . S e r a f í n L a r -
go G ó m o z , en r e c l a m a c i ó n de m i l 
trescientas setenta y c inco pesetas 
que dice le adeudan por trabajos 
prestados que le e n c o m e n d ó l a d o ñ a 
E l o í s a por sí y como apoderada de 
su tinada hermana D.11 M a t i l d e , ma-
dre de los tres menores, en la for-
m a c i ó n de las operaciones de test» 
m e n t a r í a por muerte de D . a Macari;, 
Sa lazar R u i z , de D . Marcos M a n i ó 
nes Sa lazar , de D . Marcos Mardo-
nes A r n a i z , y otros trabajos y su 
p i í d o s que en su d í a d e t a l l a r á . 
Y con e l fin de que sean citadas 
para d icho acto los referidos doña 
E l o í s a Mardones Sa lazar y D . Frau 
cisco G a r c í a A l o n s o , por ser igii< 
rados sus domic i l ios y parade < 
cumpl iendo lo acordado en provi 
dencia de este d í a por e l S r . Juey, 
m u n i c i p a l suplente, expido l a pre-
sente para su i n s e r c i ó n en el B o u : 
Tin OFICIAL de l a p r o v i n c i a , que 
firmo en L e ó n , a 8 de Febrero 
de 1929. - E l Secretario, Exped i to 
M o y a . y / ' / . 
. / / , ¿ / ¿ / O . P . - 7 8 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C o m u n i d a d de regantes de S a n M i 
g n e l de E s c a l a d a , V e g a y Va l le 
E n cumpl imien to a lo preceptua-
do en e l a r t iculo 44 de las Ordenan 
zas, se . convoca a J u n t a general a 
los p a r t í c i p e s de esta Comunidad, 
para las quince de l d í a d iez y sio!;e 
de M a r z o , cayo acto t e n d r á lugar 
en é l despoblado de C a ñ o n e s , con 
objeto de cumpl imen ta r con lo ex-
presado en e l a r t í c u l o 54 de dichas 
Ordenanzas y hacer l a e lecc ión para 
e l nombramieuto de uu Voca l del 
S ind ica to correspondiente a l pueblo 
de V a l l e , e l que p r e s e n t a r á l a terna 
para l a e l ecc ión , y una vez consti-
tu ido e l S ind ica to , n o m b r a r á »" 
Voca l de su seno para . desempeña r 
e l cargo de Presidente , a s í oouv) 
t a m b i é n n o m b r a r á otro Voca l 
h a d e d e s e m p e ñ a r el cargo de F>'';' 
sidente del jurado de r iegos. 
L o que se anuncia en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc i a , en cumpli-
miento a l a r t í c u l o 61 de las referi-
das Ordenanzas. 
V e g a de los Arbo les , 11 de I'1" 
brero de 1929. — E l Presidente, 1¡"' 
man B l a n c o 
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